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過程•生産設備。明治初期絶対主義が帝国主義的外圧に抗して自らの独立を維持してゆくために、軍備の
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第一表
長崎分局 I兵庫分局
馬力数職工数馬力数
明治14 115 616 39 164 
11 15 290 435 60 207 
II 16 335 702 60 187 
（明治15年現在）
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第 表
6年~10年 1年~IS年 I 16年~20年
隻数lトン数隻数 トン数 l隻数 トン数
194 
6,821 I 95 I 8,846 汽 船輸 入 34,826 19 4,042 32 24 9
計 36,004 168 10,863 1切 33,695
国内建造 2,462 427 39,526 113 10, 718 
帆 船輸 入 9,535 53 20,831 9 2,376 
計 11,997 480 60,357 122 13,094 
国内建造 3,640 576 46,347 208 19,564 
A ロ 計轍 入 44,361 72 24,873 41 27,225 
計
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明治工業史・同上。なお加池照義「日本資本主義の成立と海運」海運•第二八二号・三四ー五頁参照。
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第 表
I I原動機台数馬力数職工数
横須賀海軍工廠 32 520 2,456 
石；川島造船所 5 132 350 
川崎造船所 5 111 730 
三菱造艇所 7 230 552 
大阪鉄工所 l 24 185 
河野亀太郎工場 I 12 50 
機械襲造所（北海道） I 14 60 
藤永田造船所 1 16 120 
八木造船所 1 12 20 
木津川船渠 2 6 25 
衣浦造船所 I 12 85 
緒明造船所 1 8 180 
（明治二三年現在）
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一頁。明治海運政策は明治二九年の造船並びに航海奨励法及び特定航路助成の実施を境として時期
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